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菊池勘左エ門先生業績目録
A List of Publications by Prof. Kanzaemon KIKUCHI 
1930 富山湾斧足類目録(富山湾生物調査目録0. 富
山教育， (197)， 1-7. 
富山湾腹足類・掘足類目録〔富山湾生物調査目録
I ).富山教育， (200)， 1-14. 
1931 富山湾魚類目録(富山湾生物調査目録圃).富山
富山湾生物相の研究(ー). 1-7. 自己出版小冊
子.
1946 富山湾の生物.富山県社会教育協会青年教育叢
書， VI. 1-43. 
1953 富山湾腕足類.富山生物学会誌， (5)， 1-2. 
教育， (206)， 1-34. 富山湾海胆類.富山教育， (405)， 1-2. 
1932 富山湾軟体動物目録追補(富山湾生物調査目録 皇居内生物学御研究所拝観記.志貴野(富山県立
W).富山教育， (220)， 1-15. 高岡高等学校生物クラブ)， (6)， 57-58. 
富山湾の蝦蟹を世界に尋ねて.富山教育， (221)， 軟体動物についてー殊に富山湾のその分布の状態
13-16・ から.志貴野， (6)， 5-7. 
富山湾、甲殻類目録(富山湾生物調査目録V). 富 1957 感想.佐渡博物学会誌(菊池勘左エ門先生記念
山教育， (227)， 1ー 23. 号)， 1(1/2)， 1-2. 
貝行脚.Venus，3(3)， 172-176. 1958 私と博物館.佐渡博物館々報， (1)， 29-30. 
1933 富山湾の貝類(1).Studies on the molluscan 沢根の化石(其のー).佐渡博物館々報， (1)， 
fauna of Toyama Bay. (1). Venus， 4(1)， 
1-14 (黒田徳米と共著).
1935 軟体動物採集二束.博物学会誌， (4)， 1-4. 
富山湾海藻目録(富山湾生物調査目録羽). 富山
8-12. 
1959 沢根の化石(其の二).佐渡博物館々報， (2)， 
1-4. 
沢根の化石(其の三).佐渡博物館々報， (3)， 
教育， (255)， 1-24+1-10. 1-3. 
1936 富山湾軟体動物腹足類目録・ 富山博物学会誌， アメリカの思い出.志貴野， (11)， 6ー 7.
(1)， 64-108+1-17・ 佐渡島及び近海の十脚甲殻類.広島大学生物学会
富山湾虻島の生物(其のー).剣(官立富山高等 誌， (26)， 49-51. 
学校尋常科校友会誌)， (6)， 1-14. 1960 トキ.新潟県文化財調査報告書，第六，天然記念
富山湾虻島の生物(其の二).剣， (7)， 1-14. 物篇， 29-32， 1地図， 1-4図版.
1937 富山湾生物相の概要.博物学会誌， (5)， 8-11. 佐渡島及び近海の十脚甲殻類(其のー).佐渡博
富山県下新川郡宮崎村鹿嶋叢の陸産只類.会誌 物館々 報， (5)， 1-4. 
(富山高等学校博物同好会)， (2)， 32-41. 1961 佐渡島及び近海の十脚甲殻類(其の二).佐渡博
富山湾に関する科学上の種々の問題.小冊子， 物館々 報， (8)， 1-5. 
1-6. (文部省). 佐渡のエピカニ類について.調理の佐渡， (2)， 
1938 富山湾斧足類目録.富山博物学会誌， (2)，24-53. 3-5. 
1939 キザミコダマガイの再発見. Venus， 9(1)， 49- 1962 佐渡島及び近海の十脚甲殻類(其の三).佐渡博
50. (黒田徳米と共著). 物館々 報， (9)， 1-6. 
1940 富山湾の陸産貝類目録.会誌(富山高等学校博物 富山湾で発見された動物.生物教育研究紀要，富
同好会)， (4)， 5-20. 
佐渡の陸産貝類.富山博物学会誌， (3)， 18-38. 
1941 七尾湾生物の数種に就いて.博物学会誌， (9)， 
5-6. 
山県生物教育研究会， (1)， 1-8. 
1963 佐渡島及び近海の十脚甲殻類(其の四).佐渡博
物館々 報， (11)， 1-4. 
外海府陸産貝類採集記.佐渡博物館々報， (12)， 
-3-
27-28. 
1965 天皇・皇后両陛下をお迎えして，佐渡博物館々
報， (13)， 1-2. 
佐渡の陸産貝類(其のー).佐渡博物館々報，
(13)， 6-27. 
苗場山植物調査報告.苗場山一緊急調査報告書，
1-12.新潟県教育委員会.
1966 佐渡の陸産貝類(其の二).佐渡博物館々報，
(14/15)， 1-9. 
1967 佐渡の陸産貝類(其の三).佐渡博物館々報，
(16)， 1-3. 
1968 佐渡の陸産貝類について.新潟の自然， I， 175-
176. 
佐渡島及び近海の十脚甲殻類.新潟の自然， I， 
177-178. 
1971 中山峠鶴子層より出土した鳥の化石.佐渡博物館
報々， (20)， 1-8. 
小佐渡の陸産貝類.佐渡弥彦国定公園拡張(小佐
渡・柏崎米山地区)学術調査報告， 161-165. 
小佐渡北部に棲息するトキについて.佐渡弥彦国
定公園拡張(小佐渡・柏崎米山地区〉学術調査
報告， 167-170. 
1975 佐渡のパイに就いて.しぶきっぽ， (2)， 2. 
1977 新潟県県民百科事典.野島出版.(海産貝類の項
目多数執筆).
未完佐渡百科事典(稿本). (海産生物の項目多数執
筆).
その他
1954~1955 両津湾の生物.佐渡民報， Nos. 1~16，昭
和29年9月4日~昭和30年2月12日.
1975 魚さかなサカナ.新潟臼報佐渡版， Nos. 1~45. 
昭和50年 2 月 7 日 ~4 月 6 日.
(本間義治編)
菊池勘左エ門先生に関する記念執筆
0佐渡博物学会誌， 1巻1/2号， 1-106頁(菊池勘左エ
門先生記念号)(1957)， (本間義治編〉
本間義治:菊池勘左エ門先生の栄誉.新潟県生物教育
研究会誌， 3号， 87-91夏 (1966)(略歴，業績目録
を含む).
本間義治:菊池勘左衛門先生の御逝去を悼む.ちりぼ
ん， 1巻1号， 12-，13頁 (1980).
巻4号， 16頁 (1980).
矢田政治:菊池先生の思いでのこ・三.たより(新潟
県生物教育研究会)， 35号， 5-6頁 (1980).
伊藤正一:菊池勘左エ門先生の御逝去を悼む.たより
(新潟県生物教育研究会入 35号， 7頁 (1980).
。菊池三郎:菊池勘左ェ門. 1-131頁(1980).一追憶
文集.
0印は単行
菊池勘左エ門先生略歴
明治28年 (1895)マ 3月22日，新潟県佐渡郡河崎村大字下
久知483番地にて出生(幼名:英一郎).
大正7年 (1918)3月，広島高等師範学校本科博物学部
卒業.
3月，佐賀県立佐賀中学校教諭.
大正10年 (1921)12月，富山県立富山高等女学校教諭.
大正14年 (1925)3月，公立富山高等学校教諭.
犬正15年 (1926).4月，宮山県師範学校教授(嘱託).
昭和9年 (1934)5月，富山高等学校助教授.
昭和17年 (1942)3月，富山県立魚津中学校長.
昭和18年 (1943)11月，富山県立高岡中学校長.
昭和22年 (1947)10月，富山県教育民生部学務課勤務
(視学).
昭和23年 (1948)3月，富山県教育部，科学研究所長
〈兼任).
9月，富山県立高問中部高等学校長.
昭和24:年 (1949)5月，両津町加茂村組合立両津高等学
、校講師.
昭和25年 (1950)3月，新潟県立両津高等学校長.
昭和31年 (1956)9月，財団法人佐渡博物館理事長.
昭和32年 (1957)4月，財団法人佐渡博物館長.
昭和33年 (1958)11月，両津市教育長.
外国出張
昭和6年 (1931)7月，アメリカ合衆国及カナダヘ出張
〈帰途欧州各国訪問).
昭和15年 (1940)7月，満州国に出張(朝鮮，中国を歴
訪う.
栄 誉
椎名イ山卓:菊池勘左衛門先生を悼む.博物館研究， 15 昭和40年 (1965)1月，勲四等瑞宝章.
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兼職
佐渡海区漁業調整委員会委員
新潟県漁場利用調整協議会会長
新潟県文化財保護審議会委員
新潟県自然環境保全審議会委員
行政管理庁行政相談委員
新潟行政相談委員協議会会長
新潟行政相談委員協議会佐渡地区会長
関東行政相談委員連絡協議会副会長
新潟県博物館協議会会長
北信越博物館協議会会長
日本博物館協会評議員
環境庁朱鷺保護対策会委員
環境庁特定鳥獣増殖検討会(トキ分科会〕委員
佐渡朱鷺保護会会長
両津市文化調査審議会委員
日本貝類学会評議員
富山博物学会会長
佐渡博物学会会長
新潟県生物教育研究会顧問
その 他
国，富山・新潟両県，法人団体，両津市などよりの表彰
を多数受く.
(本間義治編〉
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